




















育协会的发起者和副主席,并主持过 1992 1996年 全国历史教学标准 的制定, 在北美殖
民地时期和美国革命研究方面卓有建树。他主编的 200万言的 美国人民:创建一个国家和
一种社会 好评如潮,不久前已有中文版面世。霍奇斯是纽约市科尔盖特大学历史系教授,
在美国早期史和社会史等多个研究领域都有权威性研究, 著有 根源与分支: 纽约与新泽西
东部的非洲裔美国人 等多部专著,在学术界均有不俗的反响。他曾任北京大学的富布莱特
%
& 有关杰斐逊研究的精选目录,可参见 Dumas Malone, T he S age of Mon ticel lo, Vol. 6 of Jef f erson and His Time, Litt le
and Brown, 1981, repr. , University of Virginia Press, 2005, pp. 521- 535.
Merrill D . Peterson, The Jef f erson Image in the A merican Mind , Oxford University Press, 1960.
加里∀纳什、格雷厄姆∀霍奇斯: 自由之友:托马斯∀杰斐逊、塔德乌什∀柯斯丘什科与阿格里帕∀赫尔: 三个爱国者、
两场革命以及在新国家中背叛自由的悲剧故事 ( Gary B. Nash and Graham R. G. Hodges, Fr iends of L iberty,
T homas Jef f erson , Tadeusz K os'ciusz ko, and Agrip pa H ul l : A T ale the T hree Patriot s, Tw o Revolu tions, and a



































































势必全力维护, 他开始有所顾忌。后来,他在起草 独立宣言 时,将这一不光彩的行为归咎
于英国国王,英王#有违人类生存和资源的神圣权利,把从未冒犯他、远在数千英里外的人们
抓获并运送到另一个半球∃(第 44页)。言外之意,是英王把奴隶制强加到北美奴隶主的身
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权,但 1800年担任总统后又大力强化联邦的权力, 卸任后再度重申州权; 他讨厌金钱,但因
购买酒类、珍贵书籍、古玩和其他奢侈品来妆点他在蒙蒂塞洛的庄园而债台高筑; 他讨厌奴
隶制, 但无法摆脱奴隶制提供给他的舒适高雅的生活方式。杰斐逊的奢华生活是建立在对

















& Edmund S. Morgan, # Jef ferson & Betrayal∃ , The New York R evi ew of Books , Vol. 55, No. 11, June 26, 2008.
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151对杰斐逊自由思想与实践的重新解读
